










































































検 出 限 量
試料溶液20ccからパラジウム0.005γが検出
される･ニッケルが0･01γ以下ならば吸着帯
















































































































有梯試掛 こよる金属 クロマ トグ ラフ分析法 (第2報) パ ラジウムの分析法 23
第 5 表 でパラジウム クロマトグラムは明瞭とな り,パラジウムの
添 加 量 i滅 液
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A micro amount of paJadium, such as contained in rocks, can be determined hy the dithizone
chromatographic method.
Interfering ions are eliminated by the combination of copper sulfide and nickel dimethyl-
glyoxime methods.
Analytical methods of paladium, nickel, cobalt, and copper by paper chromatograph were
investigated.
